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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. ( QS. AL- Insyiraah, 6-7 ) 
 Kita berhasil  bukan karena mengecilkan masalah, tetapi karena kita 
membesarkan hati dan kemampuan. ( Mario Teguh) 
 Dua hal yang bisa menjagamu dalam ketidakberdayaanmu saat dimabuk 
cinta, yaitu kesetiaanmu kepada Tuhan dan penghormatanmu kepada 





Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran skripsi ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya yang diberikan Allah SWT 
kepadaku dan berwujud kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini 
penulis persembahkan kepada: 
1. Bapak dan Ibu tercinta. Sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku . 
Terimakasih atas kasih saying, do’a, perhatian, pengorbanan dan kerja 
keras yang tiada pernah lekang oleh waktu. 
2. Kakakku (Mbak Is, Mbak Nur, Mbak Yanti), terimakasih atas do’a, 
dukungan dan semangatnya keponakanku Bayu, Marshel dan Abel. 
3. Buat My dear, terimakasih atas do’a, semangat, perhatian dan cinta kasih 
yang telah diberikan selama ini. 
4. Sahabatku Dewik, Isnan, Ayuk, Emi, Ami, Ita, Yani, Ayu teman-teman 
seperjuanganku, dan seluruh teman pendidikan Akuntansi Angkatan 2008, 
terimakasih atas dukungan dan semoga sukses selalu. 
5. Teman-teman dan sahabatku di wisma ari Nana, Ira, Anes, Mbak Yuli, 
Mbak Titik, Rike, Windil, Yenny, semuanya terimakasih atas 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan persepsi peluang kerja terhadap prestasi belajar 
kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2008; 2) Apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan mahasiswa 
FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2008; 3) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi  peluang kerja 
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2008. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  mahasiswa FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2008. Sampel diambil sebanyak 50 siswa. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 37,102+ 
0,514X1 + 0,389X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
kewirausahaan dipengaruhi oleh  persepsi tentang peluang kerja dan motivasi 
belajar mahasiswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Persepsi peluang kerja 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2008, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,419 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 16,9%; 2) Motivasi belajar 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2008, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,387 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 16,9%; 3) Persepsi peluang kerja 
dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan  
pada mahasiswa FKIP Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2008, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
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regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,017> 3,195 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,338 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi peluang kerja dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan pada mahasiswa FKIP 
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2008, 
adalah sebesar 33,8% sedangkan 64,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Persepsi Peluang Kerja, Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar 
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